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【本文】５、梅の花藍よりも濃き匂ひかな　　　
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【本文】６、木の本は霞の山の小松かな　　　
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【本文】７、霞かね山の端かへすあしたかな　　　
けしきばかりは霞み侍れど、いまだ初春の余情なれば霞みえずしてもとの山の端にかへり侍るとなり。
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初音の巻などに、
 五葉の松の枝に鴬を作りて、
 紫の上の方へ参らさせ給へる事など侍れば、
 五葉の松によせたり。
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【本文】
10、梅咲けば松かうばしき風もなし
　　　
松の葉は薫など詩にも侍れば、梅の比は花のにほひに松の香はお
をされ侍るとなり。
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【本文】
13、種とほ
をき松は霞の二葉かな
　　　
霞の空にのこれる二葉は小松ながら種にはあらず、昔の松なることを、
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あまぎらしは、空の朧朦とうすぐもりたるなれば、薄雪とも花ともわかずおぼつかなき風情なり。
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16、君がため折らば千本の柳かな
　　　
餞別には柳を折るといへばなり。わが切なる別には千本をも惜しまじとなり。南陌
伯人擧柳などなり。
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【本文】
17、朝鳥の霞に鳴きて花もなし
　　　
朧々としたるあした、花に鳥のどやかになき侍るなり。花はあるといへる心なり。
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18、花落ちて小笹露けき山路かな
　　　
  花の残るまでは山路に人のたえ侍らねば、さしも露のしげき笹葉にも消え失せ侍りしに、花おちはてぬれば、人の影もたえ、もとのごとく露のみ繁しとなり。
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19、雨に落ち風に散らずは花も見じ
　　　
  花はあだに散りしほれ侍ればこそ、心なき世の無常をもすすめ侍れ。もし散らぬものにて侍らば、うたて侍る
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べしとなり。かやうにいへるも、ただ花を深く思ひ入れたるなり。
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【本文】
20、散る花に明日はうらみん風もなし
　　　
  さしもうらめしくつらき風も、散
散りみだれたる花に心狂して忘
忘れ果てたるなり。散
散りつくして明日は必ずうた
てうらめしかるべきものをといふ。
【語釈】◯明日はうらみん風?????????????????????????????????????
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【本文】
21、月や待つ夕暮遠き花の陰
　　　
花の盛りなる比は、暮るる色をも忘れ侍れば、月はさこそ夕を空に待かね侍るらんとなり。
【語釈】◯月や待つ?????????????
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降り積みし高嶺のみ雪解けにけり
　　
千曲川春行く水は澄みにけり
　
などの面影をうらやみ侍り。
【語釈】◯水青し???????????????????????????????????????????????????
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【本文】
23、雪の折る桜はあたらかざしかな
　　　
わがかざしの枝を去年の深雪の折つることを思ひ合はせ侍るばかりなり。
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A Translation and Annotation (2) of
“The 1st Volume of Iwahashi in Shibakusa-ku”
 in the Possession of Honno-ji
ITO Nobue and OKUDA Isao
 Shibakusa is a collection of wakas and rengas made by Shinkei. He sometimes 
gave his pupils the collection with notes appended by himself. Iwahashi in 
Shibakusa-ku, which is one of such annotated books, remains in Honno-ji as two 
volumes. In view of the importance of the work, Ito and Okuda tried to translate 
and annotate it. This paper consists of the work on the poems from No. 4 to 23 in 
the first volume.
